





bilitas, debtto equity ratio, ukuranperusahaan, danreputasi KAP terhadaptimeliness 
yang diujipadaperusahaansektorkeuanganyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
padatahun 2012-2014. Data penelitianinimerupakan data sekunder yang diperolehdari 
Bursa Efek Indonesia dan website resmiperusahaan. 
Data tersebutkemudiandiolahmenggunakanIBM SPSS Statistics 23. 
Setelahmelewatiujiasumsiklasik (ujinormalitas, ujimultikolonieriras, ujiautokorelasi, 
danujiheteroskedostisitas), analisis linear berganda, 
danujihipotesismakadapatditarikkesimpulan : 
1. Berdasarkanuji F, profitabilitas (ROA), debt to equity 
ratio,ukuranperusahaan, danreputasi auditor mempunyaipengaruh yang 
signifikanterhadapketepatanwaktupenyampaianlaporankeuangan / 
timelinesperusahaansubsektorasuransi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia padatahun 2012-2014. Hal inidibuktikandengan Sig. F (ρ 
value)sebesar 0.000 dimanaangkatersebutkecildari 0.05. 
2. Berdasarkanhasiluji t, profitabilitas (ROA), ukuranperusahaan, 
danreputasi auditor 
berpengaruhsignifikanterhadapketepatanwaktupenyampaianlaporankeuang
an / timelinesperusahaansektorfinance  yangterdaftar di Bursa Efek 
  
Indonesia padatahun 2012-2014. Hal inidibuktikandenganρvalueuntuk 
ROA sebesar 0.000, ρvalueuntukukuranperusahaansebesar0.006, 
danρvalueuntukreputasi KAP sebesar 0.006lebihkecildari 0.05. 
3. Berdasarkanhasilujikoefisiendeterminasi, 
diketahuibahwaketepatanwaktupenyampaianlaporankeuangan / 
timelinesperusahaansubsektorasuransi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia padatahun 2012-2014 dipengaruhiolehprofitabilitas, debt to 
equity ratio, ukuranperusahaan, danreputasi KAP sebesar23%. 




Dalampenelitianini, terdapatbeberapaketerbatasan-keterbatasan yang 
dapatdijadikanacuanuntukpenelitiselanjutnya. Keterbatasan-
keterbatasantersebutantaralain : 
1. Jumlahsampel yang masihterbatas, yaituhanyapadaperusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia padasektorfinancetidaktermasuk 
subsector perbankandanpendanaan. 
2. Variabel yang digunakanmasihterbatas, yaituempatvariabelbebas 
(independen) dansatuvariabelterikat (dependen). 







makaberdasarkanketerbatasantersebut, berikut saran yang diberikan : 
1. Penelitiselanjutnyasebaiknyamemperbanyakjumlahsampeldalampenelitian
. 
2. Penelitiselajutnyasebaiknyamenggunakanlebihbanyakvariabel, agar 
mendapatkanhasil yang 
lebihmemberikangambaranmengenaipenelitianhal-hal yang 
dapatmemengaruhitimeliness di suatuperusahaan. 

















4. Bagi investor 
Hasilpenelitiandapatmemberikaninformasimengenaikondisisebenarnyadari
perusahaansehinggadapatdigunakansebagaipertimbangandalampengambil
ankeputusan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
